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V
PRESENTACIÓN
El presente trabajo de investigación se realizó considerando la vivencia de la gran
problemática nacional, regional y local, por la que atraviesan nuestros estudiantes
de los diferentes niveles y modalidades en cuanto al dominio de las estrategia y
recursos de la Comprensión Lectora, una de las capacidades que no está muy
satisfecha en estos momentos y es la principal preocupación actual de las
instituciones educativas; de ahí que ante el diagnostico preliminar de las
observaciones cotidianas a diferentes estudiantes de la I.E. “Nuestra Señora de
Lourdes” de distintos grados del nivel secundario, se pudo identificar el problema
referido al deficiente nivel de rendimiento académico, como causa de la escasa
practica de los hábitos de lectura que conllevan a la comprensión lectora, motivo
de la investigación.
Como parte de la caracterización del diagnóstico preliminar observado, se ha
encontrado problemas de comunicación, pobreza en el vocabulario, un léxico muy
monótono, deficiente capacidad para comprender frases implícitas, temor para
exponer opiniones ante temas de actualidad, entre otros; lo cual da indicativo
sobre las deficiencias de manera general en el nivel del logro académico, como
buen rendimiento.
Para este propósito, se planteó como objetivo general: Determinar la
relación de la Comprensión lectora en el Rendimiento Académico de los
estudiantes del cuarto año de secundaria de la I. E. Nº 2078 “Nuestra Señora de
Lourdes”, de Los Olivos-Lima, durante el año 2011; con la finalidad de mejorar las
estrategias y recursos para el dominio de la comprensión lectora; que afecta en
las demás aéreas del saber y por ende en el rendimiento académico. Esperamos
aportar con este trabajo los fundamentos básicos para facilitar la comprensión
lectora a nuestros estudiantes y demostrar que la comprensión lectora tiene
incidencia directa en el rendimiento académico. Por cierto, este trabajo no
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El propósito de la investigación titulada: LA COMPRENSIÓN
LECTORA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
I.E. Nº 2078 “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”; LOS OLIVOS-LIMA; ha sido
determinar la influencia de la Comprensión Lectora en el Rendimiento Académico
de los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I. E. Nº 2078 “Nuestra
Señora de Lourdes”, de Los Olivos-Lima, durante el año del 2011.
Dicho trabajo empleó la metodología descriptiva, de diseño no
experimental, transversal analizando las percepciones de un tamaño de muestra
de 113 estudiantes, tomados con una muestra probabilístico con un nivel de 95%
de confianza, resaltando en la parte teórica que es importante para el rendimiento
académico el conocimiento de los recursos y estrategias de la comprensión
lectora.
Como resultado del tratamiento (análisis) de la investigación con la
evidencia empírica y el análisis realizado mediante la estadística descriptiva y la
prueba de hipótesis estadística con Chi Cuadrado de Pearson; permitieron
concluir: que la Comprensión Lectora tiene relación significativa en el Rendimiento
Académico de los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I. E. Nº 2078
“Nuestra Señora de Lourdes”, de Los Olivos-Lima, durante el año del 2011.
Palabras clave: Comprensión lectora - Rendimiento académico
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ABSTRACT
The aim of this study is to determine the influence of reading
comprehension in the academic performance of students in the senior year of I. E.
Nº 2078 “Our Lady of Lourdes”, Los Olivos, Lima, 2011. Among the theoretical
assumptions which are part of this research is the focus of L. Vygotsky, who
assigns mediators instruments: reading, writing and concepts as well as to
background and genetic background of substantial importance in shaping the
personality of the subject who uses them.
This work used the descriptive methodology non-experimental design,
cross-examining the perceptions of a total of 113 subjects; taken with a
probabilistic sample of 95% level of confidence, highlighting the theoretical part is
important for the academic performance resources and knowledge of reading
comprehension strategies.
The analysis using descriptive statistics and hypothesis testing with
Pearson Chi Square, led to the conclusion: reading comprehension is significant at
the 0.05 level with academic performance.
Keywords: Reading Comprehension - Academic achievement.
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INTRODUCCIÓN
Para todos es un hecho aceptado la complejidad de la lectura; después
de haber logrado la decodificación, el aprendizaje lector continúa mejorando en
otras dimensiones de la lectura, como es la comprensión; sobre el particular, Solé
(1994) afirma que: “leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias. Leer
es sobre todo una actividad voluntaria y placentera, y enseñar a leer debe tener
esto en cuenta”. Es así que entre texto y las estrategias existen condiciones de
carácter interno y externo que pueden facilitar o entorpecer la comprensión.
Concordando con Solé, afirmaríamos que leer es también ubicarse en
un enfoque adecuado con el tipo de hombre que deseamos formar, es decir,
formamos sujetos pasivos, acríticos, receptivos, o por el contrario queremos
formar sujetos activos, creativos, críticos con tendencia al cambio del sistema de
nuestro país. Afortunadamente, en nuestro contexto queda muy lejos los siglos
XVI y XVII, donde la comprensión lectora de textos era carente de importancia; sin
embargo hoy, es la comprensión, lo que le confiere a la lectura como forma de
relación con el contexto sociocultural, como medio de comunicación personal,
científica, literaria. Afirmación que corroboramos con Morais (1998), quién refiere:
“la actividad de descodificación es la que da el impulso a la lectura”. Esto sucede
porque el éxito en este proceso inicial lectora deja libres más recursos cognitivos
a la comprensión.
Así, la comprensión lectora en estos últimos años ha cobrado vital
importancia con el auge de la psicología cognitiva y su apuesta por la
investigación sobre los procesos implicados en la comprensión de textos. El
conocimiento previo del lector, su nivel de motivación, el sentido que le atribuye a
la actividad y su confianza en las probabilidades de éxito han sido los ejes
importantes en este tipo de estudios.
Hoy más que nunca se requiere desarrollar en los estudiantes
capacidades y habilidades de: interpretar, retener, organizar y valorar la
información como condición para comprender. Actualmente la posición más
sensata es concebir a la comprensión lectora como un conjunto de sub
habilidades (p.e. García Madruga, Gomez y Carriedo, 2003, Oakhill y Cain 2004).
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La complejidad del proceso es tal que, es difícil sostener que una única habilidad
sea la responsable de la comprensión.
En este contexto, considerando la importancia de la Comprensión Lectora
en el proceso educativo de enseñanza aprendizaje, la investigación en referencia
tiene el propósito determinar el grado de relación de la comprensión lectora en el
rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de educación
secundaria en la Institución Educativa Nº 2078 Nuestra “Señora de Lourdes”. Para
este propósito, el trabajo de investigación se articula en cinco capítulos:
 En el capítulo I, se desarrolla la descripción del problema de
investigación; desde el planteamiento hasta la justificación, antecedente
y objetivos considerando que la comprensión es una competencia muy
complicada; los investigadores se interrogan constantemente sobre las
múltiples variables que intervienen en este proceso. Desde la propia
descodificación de palabras y el bagaje de vocabulario que posee el
lector, hasta factores mayoritariamente extrínsecos al texto, como es la
actividad en la que está inmersa la comprensión “el objetivo de esa
lectura”, han mostrado su influencia en el proceso de la comprensión
lectora.
 En el capítulo II, se aborda el marco teórico que comprende las bases
teóricas de la comprensión lectora, y del rendimiento académico.
 El capítulo III, está dirigido al marco metodológico, en la que se
desarrolla las hipótesis, las variables, su definición conceptual y su
operacionalización; se justifica el tipo de estudio que es la descriptiva
correlacional, porque que se analizó las relaciones que afectan a las
variables tal como es, es decir desde el accionar de su naturaleza sin
afectarlos; el diseño de estudio no experimental, transversal descriptivo
correlacional, en la medida que las variables analizadas solo fueron
tomados en un solo momento sin manipularlas, población se trabajó con
un total de 171 estudiantes del 4to. año de la I:E: Nº 2078 “Nuestra
Señora de Lourdes”, de donde salió la muestra de estudio.
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 En el capítulo IV, se hace un análisis de los resultados que obtuvieron
los alumnos que conforman la muestra, en la aplicación del instrumento
para medir la Comprensión Lectora.
 En el capítulo V, se formulan las conclusiones pertinentes partiendo de
los resultados obtenidos. Asimismo, se plantean algunas sugerencias.
Finalmente, se ejecuta la presente investigación a fin de determinar si la
aplicación de estrategias de comprensión lectora que integran capacidades
intelectuales, afectivas y procedimentales de los estudiantes, mejoran
significativamente el rendimiento académico, en la institución educativa 2078
“Nuestra Señora de Lourdes”; con el propósito de aportar al sistema educativo
peruano en la problemática de la comprensión lectora.
